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Abstract 








on all behavioral trends in using eco-friendly shopping bags, and integrated marketing 
communication in the aspects of special events, advertising, and promotional activities 
have	influence	on	overall	behavioral	trend	in	using	eco-friendly	shopping	bags	at	.01	
statistical	level.
Keywords: Motivation, Integrated marketing communication, Eco-friendly shopping 
bags
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คร้ังเดียวเน่ืองจากมีต้นทุนท่ีต่ำา	 จึงทำาให้มีการใช้งานในปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ	 นอกจากน้ัน	 ถุงพลาสติก
ที่ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนำาไปทิ้งจะเป็นภาระในการจัดการเป็นอย่างมากเน่ืองจากการย่อยสลาย
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	 	 1.	 เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยจำาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
	 	 2.	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนซื้อสินค้า
	 	 3.	 เพื่อศึกษาเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนซื้อสินค้า
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ประโยชน์ของการวิจัย
	 	 1.	 หน่วยงานรัฐและเอกชนสามารถใช้ผลของการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการ
ใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 2.	 หน่วยงานรัฐและเอกชนสามารถใช้ผลของการวิจัยเพื่อสร้างพฤติกรรมให้ผู้บริโภคลดการ
ใช้ถุงพลาสติก	เพิ่มการใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า	
สมมติฐานการวิจัย 
	 	 1.	 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลด
โลกร้อนแตกต่างกัน
	 	 2.	 ปัจจัยแรงจูงใจทางด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุง
ผ้าลดโลกร้อน




  1.  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
	 	 	 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร	 กำาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น	95%	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	385	ราย	ผู้วิจัยเพิ่มจำานวนตัวอย่าง	15	ตัวอย่าง	รวม
เป็น	400	ตัวอย่าง
	 	 	 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเจาะจงเก็บท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นสถานที่ได้รับนิยมในการจับจ่ายซื้อสินค้าของใช้ในปัจจุบัน	 เช่น	 ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต	 เทสโก้
โลตัส	บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์	โฮมเฟรชมาร์ท	และทำาการเก็บแบบสอบถามตามความสะดวกจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เต็มใจในการให้ข้อมูลจนครบจำานวนตัวอย่างที่กำาหนดไว้	400	คน	
  2. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
	 	 	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างเครื่องมือ	ตามลำาดับดังนี้
	 	 	 2.1	 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	ตำารา	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ	แรงจูงใจ	เครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ	และพฤติกรรมผู้บริโภค	เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	และ
นำาแบบสอบถามที่ได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อปรับปรุงใหม่ให้มีความถูกต้องก่อนการนำาไปใช้
	 	 	 2.2	 ทำาการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนการเก็บแบบสอบถาม
	 	 	 2.3	 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 30	 ชุด	 เพื่อนำา
ผลไปหาค่าความเชื่อมั่น	 (reliability)	 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค	 (Cronbach’s	
Alpha	Coefficient)	จากผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นพบว่า	แรงจูงใจในการใช้ถุงผ้าซื้อสินค้า	มีค่า
ความเชื่อมั่น	ด้านเหตุผลเท่ากับ	 .881	และด้านอารมณ์เท่ากับ	 .919	 ในส่วนเครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการ	 มีค่าความเชื่อมั่น	 ด้านการโฆษณาเท่ากับ	 .916	 ด้านการใช้พนักงานเท่ากับ	




  3. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการ
วิเคราะห์ดังนี้
	 	 	 3.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ค่าคะแนนเฉลี่ย	 (mean)	 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (standard	 deviation)	 เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในด้านแรงจูงใจ
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ	และแนวโน้มพฤติกรรม
	 	 	 3.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน	 (inferential	 statistics)	 เพื่อใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	สถิติที่ใช้มีดังนี้
	 	 	 	 3.2.1	 การทดสอบค่าที	 (independent	 sample	 t-test)	 ใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมจำาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศและสถานภาพ	 ในสมมุติฐาน
ที่	1
	 	 	 	 3.2.2	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (one-way-analysis	 of	 variance)	
ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมจำาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ	
ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้ครัวเรือนต่อเดือน	ในสมมุติฐานที่	1
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ทบทวนวรรณกรรม
  1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ





















	 	 	 ดังนั้น	ในงานวิจัยนี้	ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดของ	Schiffman	and	Kanuk	(1994)	เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทางอ้อม	ได้แก่	แรงจูงใจด้านเหตุผล	และแรงจูงใจด้านอารมณ์	เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยแรงจูงใจด้านใดส่งผล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	เพ่ือท่ีจะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้ถุงผ้ามากข้ึน
  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
	 	 	 การสื่อสารการตลาดหมายถึงการดำาเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้าใจ	สร้าง
การยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์	
(รุ่งฤดี	 พร้อมเพรียง.	 2539)	 เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่นักการตลาดกระทำาขึ้น	 เพื่อสื่อความหมาย	
ถ่ายทอดความคิดไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ	 หรือสิ่งอื่นใด	 เพื่อให้เกิดการ
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	 	 	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	ประกอบด้วยกิจกรรมทางการตลาดหลายชนิด	ได้แก่
	 	 	 2.1		การโฆษณา	เป็นค่าใช้จ่ายในการนำาเสนอที่ไม่ใช้บุคคล		เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
(Peter	 and	 Olson.	 2008)	 หรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำาเสนอข่าวสารสู่ผู้รับสารโดยไม่ใช้
พนักงานและมีผู้อุปถัมภ์รายการที่จ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์	




	 	 	 2.3	 การส่งเสริมการขาย	 เป็นการใช้เทคนิคการดึงดูดใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า













ผลประโยชน์	 ในขณะที่การประชาสัมพันธ์	 [public	 relations	 (PR)]	 เป็นความพยายามในการติดต่อ
สื่อสาร	ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	และผลิตภัณฑ์ขององค์กร	(Etzel,	Walker	and	
Stanton.	2007)	




	 	 	 	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะทำาให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ถุง
ผ้าลดโลกร้อนแบบครบวงจร	และทำาให้เกิดพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าโลกร้อนแทนการใช้ถุงพลาสติก	รวม
ถึงจะส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นในรูปแบบการแนะนำาบอกต่อ
  3. พฤติกรรมผู้บริโภค
	 	 	 พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง	พฤติกรรมท่ีบุคคลทำาการค้นหา	การซ้ือ	การใช้	การประเมินผล
และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ	 โดยคาดว่าจะตอบสนองต่อความต้องการ	 (Schiffman	 and	
Kanuk.	 2007)	 	 หรือ	 พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำาของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ
การใช้สินค้าและบริการ	 เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ	 (Solomon.	 2002)	 และ
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กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทำาการประเมินผล	 (evaluating)	 การ
จัดหา	 (acquiring)	 การใช้	 (using)	 และการใช้จ่าย	 (disposing)	 เกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 (Engel,	











  4.  ภาวะโลกร้อนและถุงผ้าลดโลกร้อน
	 	 	 ภาวะ	 โลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน	 สาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์
เรือนกระจก	(greenhouse	effects)	ซ่ึงเกิดจากก๊าซจำาพวก	คาร์บอนไดออกไซด์	หรือ	มีเทน	จะกักเก็บ
ความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก	 ทำาให้โลกอุ่นขึ้น	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2550	 คณะกรรมการ








	 	 	 ในประเทศไทย	มีความนิยมใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	3	ประเภท	คือ	(1)	ถุงผ้าดิบ	มักนิยมนำามา
เป็นถุงใส่เอกสารและแจกในงานสัมมนาทั่วไป	เนื้อผ้าไม่หนามาก	และส่วนใหญ่ราคาไม่แพง		(2)	ถุงผ้า
แคนวาส	 เป็นถุงผ้าฝ้ายแบบหนึ่ง	 นิยมนำามาใช้ทำากระเป๋า	 หรือใช้ในงานศิลปะ	 เนื้อผ้าหนากว่าผ้าดิบ
ท่ัวไป	และแข็งแรงทนทานกว่า	(3)	กระเป๋าผ้านาโน	เป็นกระเป๋าผ้าฝ้าย	เคลือบด้วยอนุภาคนาโนพอลิเมอร์
ที่มีคุณสมบัติกันน้ำา	สามารถซักทำาความสะอาดได้โดยที่ยังคงคุณสมบัติกันน้ำาได้อยู่	
  5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 นิโลบล	ตรีเสน่ห์จิต	(2553)	ได้ทำาการวิจัยเร่ือง	แรงจูงใจ	และทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผล
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ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน	 มีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในการซื้อ	 มักใช้ใส่ของใช้ส่วนตัว	 บุคคลที่มีอิทธิพลคือ
ตัวเอง	แหล่งการรับรู้ข่าวสารคือ	 โทรทัศน์	 มีถุงผ้าโดยเฉลี่ยประมาณ	5	 ใบ	ความถี่ในการใช้ในแต่ละ
เดือนเท่ากับ	 12	 ครั้ง	 ความถี่ในการซื้อในรอบปีเท่ากับ	 2	 ครั้ง	 และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อปีเท่ากับ	
242	บาท	5)	แนวโน้มการซื้อถุงผ้า	ผู้บริโภคจะซื้อถุงผ้าแนะนำาให้ผู้อื่นใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยในการลดภาวะ
โลกร้อนและจะใช้ถุงผ้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต
	 	 	 นิตยา	 โตทัย	 และคณะ	 (2551)	 ได้ทำาการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของการใช้ถุงผ้าแทน





























สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ	 และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ในส่วนที่	 2	 จะทำาการ




  1. ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับแรงจูงใจ เครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน
ตารางที่ 1: การวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน
                 แรงจูงใจในการใช้ถุงผ้า c~  S.D. ระดับแรงจูงใจ
	 ด้านเหตุผล	 3.09	 0.893	 ปานกลาง
	 ด้านอารมณ์	 3.03	 0.882	 ปานกลาง




   เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ c
~
  S.D. ระดับการรับรู้
	 ด้านการโฆษณา	 3.11	 0.785	 ปานกลาง
	 ด้านการใช้พนักงาน	 2.94	 1.016	 ปานกลาง
	 ด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	 3.21	 0.957	 ปานกลาง
	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 3.18	 0.853	 ปานกลาง
	 ด้านการจัดกิจกรรม	 3.27	 0.878	 ปานกลาง
                         รวม (เฉลี่ย) 3.14 0.746 ปานกลาง
	 	 จากตารางที่	 2	 พบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ถุงผ้าลดโลกร้อนในระดับปานกลาง	 โดยด้านที่มีการรับรู้สูงสุดคือด้านการจัดกิจกรรม	 รองลงมาได้แก่	
ด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 ด้านการโฆษณา	 และด้านการใช้พนักงาน	 ตาม
ลำาดับ
ตารางที่ 3: การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน
    แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน  c~  S.D. แนวโน้มพฤติกรรม
	 แนวโน้มการใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป	 3.32	 1.053	 ปานกลาง
	 แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อบุคคลอื่นใช้ถุงผ้า	 3.18	 1.047	 ปานกลาง
                        รวม (เฉลี่ย) 3.25 0.980 ปานกลาง
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	 	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนในอนาคตอยู่ใน
ระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง	2	ด้าน
  2.  ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
	 	 	 2.1	 สมมติฐานท่ี	 1	 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนแตกต่างกัน
ตารางที่ 4: การเปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมจำาแนกตามเพศ
  แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้า เพศ n c~ S.D.    Levene’s test        t-test for
            ลดโลกร้อน                               for Equality       Equality of
                                        of Variances          Means  
      F Sig t df Sig
	 1.	แนวโน้มการใช้ถุงผ้า	 ชาย	 122	 3.15	 1.088	 0.051	 .821	 -2.116	 398	 .035*
						ลดโลกร้อน	 หญิง	 278	 3.39	 1.030	 	 	 	 	
	 2.	แนวโน้มการแนะนำา	 ชาย	 122	 3.02	 1.060	 0.285	 .593	 -2.110	 398	 .035*
					บอกต่อบุคคลอื่น	 หญิง	 278	 3.26	 1.035	 	 	 	 	
              รวม (เฉลี่ย) ชาย 122 3.08 1.013 0.249 .618 -2.266 398 .024*
  หญิง 278 3.32 0.958     
*	มีนัยสำาคัญทางสถิตที่	.05
	 	 จากตารางที่	 4	 พบว่าผู้บริโภคเพศชายมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าน้อยกว่าผู้บริโภคเพศ
หญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
ตารางที่ 5: การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยจำาแนกตามอายุ
       แนวโน้มพฤติกรรมการใช้                           Test of Homogeneity         One-Way ANOVA
       ถุงผ้าลดโลกร้อน                                           of Variances 
   Levene statistic Sig F B Sig.
	 1.	แนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	 2.569	 .054	 1.198	 -	 .310
	 2.	แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อบุคคลอื่น	 1.205	 .308	 2.643	 -	 .049*
                   รวม (เฉลี่ย) 1.029 .379 1.974 - .117
*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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ตารางที่ 6: การเปรียบเทียบรายคู่แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อบุคคลอื่น โดยจำาแนกตามอายุ
 อายุ  c~   ตำ่ากว่า 29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป
	 ตำ่ากว่า	29	ปี	 3.23	 -	 -0.38**	 -0.20	 -0.16
	 	 	 (0.007)	 (0.219)	 (0.297)
	 30-39	ปี	 3.42	 	 -	 0.18	 0.22
	 	 	 	 (0.356)	 (0.230)
	 40-49	ปี	 3.40	 	 	 -	 0.04
	 	 	 	 	 (0.834)
	 50	ปีขึ้นไป	 3.46	 	 	 	 -
**	มีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ	.01
	 	 จากตารางที่	 5	 และ	 6	 	 พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีแนวโน้มการแนะนำาบอกต่อบุคคลอื่น
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้ที่มีอายุตำ่ากว่า	 29ปี	 มีแนวโน้มการแนะนำาบอกต่อ
บุคคลอื่นตำ่ากว่าผู้ที่มีอายุ	30-39	ปี
ตารางที่ 7: การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงลดโลกร้อน โดยจำาแนกตามสถานภาพ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้า สถานภาพ n c~ S.D.    Levene’s test    t-test for Equality
                                        for Equality of       of Means
                                         Variances
      F Sig t df Sig
	 1.	แนวโน้มการใช้ถุง	 โสด/หม้าย	 293	 3.28	 1.031	 1.950	 .163	 -1.212	 398	 .226
						ผ้าลดโลกร้อน	 สมรส	 107	 3.42	 1.108	 	 	 	 	
	2.		แนวโน้มการแนะนำา	 โสด/หม้าย	 293	 3.16	 1.050	 0.011	 .917	 -0.590	 398	 .556
					บอกต่อบุคคลอื่น	 สมรส	 107	 3.23	 1.042	 	 	 	 	
             รวม (เฉลี่ย) โสด/หม้าย 293 3.22 0.967 0.229 .632 0.229 398 .335
    สมรส 107 3.33 1.017     
	 	 จากตารางที่	 7	พบว่า	ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน	มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลด
โลกร้อนไม่แตกต่างกันที่นัยสำาคัญทางสถิติระดับ	.05	
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ตารางท่ี 8: การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยจำาแนกตามระดับการศึกษา
          แนวโน้มพฤติกรรมการใช้             Test of Homogeneity               One-Way ANOVA
              ถุงผ้าลดโลกร้อน            of Variances
  Levene statistic Sig F B Sig.
	 1.	แนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	 3.492	 .031*	 -	 0.212	 .809
	 2.	แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อบุคคลอื่น	 1.085	 .339	 0.002	 -	 .998
                   รวม (เฉลี่ย) 1.961 .142 0.060 - .942
*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 	 จากตารางที่	 8	 พบว่า	 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลด
โลกร้อนไม่แตกต่างกันที่นัยสำาคัญทางสถิติระดับ	.05
ตารางที่ 9: การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยจำาแนกตามอาชีพ
           แนวโน้มพฤติกรรมการใช้                 Test of Homogeneity                One-Way ANOVA
               ถุงผ้าลดโลกร้อน               of Variances 
  Levene statistic Sig F B Sig.
	 1.	แนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	 1.292	 .266	 2.032	 -	 .073
	 2.	แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อบุคคลอื่น	 0.510	 .768	 2.181	 -	 .056
                    รวม (เฉลี่ย) 0.677 .641 2.377 - .038*
*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
ตารางท่ี 10: การเปรียบเทียบรายคู่แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในภาพรวม โดยจำาแนกตามอาชีพ
      อาชีพ c~ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ข้าราชการ นักศึกษา/นักเรียน อื่นๆ
	 ผู้ประกอบการ	 3.11	 -	 -0.00	 -0.32	 -0.50*	 -0.50	 -0.43
	 	 	 (0.992)	 (0.058)	 (0.050)	 (0.762)	 (0.071)
	 ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/	 3.10	 	 -	 -0.32	 -0.50	 -0.05	 -0.43
	 พนักงานอาวุโส	 	 	 	 (0.113)	 (0.072)	 (0.809)	 (0.101)
	 พนักงานบริษัท	 3.43	 	 	 -	 -0.19	 0.27*	 -0.12
	 	 	 	 	 (0.411)	 (0.022)	 (0.577)
	 ข้าราชการ/	 3.62	 	 	 	 -	 0.45*	 0.07
	 รัฐวิสาหกิจ	 	 	 	 	 	 (0.046)	 (0.802)
	 นักศึกษา/	 3.21	 	 	 	 	 -	 -0.38
	 นักเรียน	 	 	 	 	 	 	 (0.066)
	 อื่นๆ	 3.62	 	 	 	 	 	 -
*	มีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ	.05
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ตารางท่ี 11: การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยจำาแนกตามรายได้ครัวเรือน
       แนวโน้มพฤติกรรมการใช้           Test of Homogeneity of Variances          One-Way ANOVA
           ถุงผ้าลดโลกร้อน Levene statistic Sig F B Sig.
	 1.	แนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	 2.044	 .107	 0.511	 -	 .675
	 2.	แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อบุคคลอื่น	 2.356	 .071	 1.060	 -	 .366
                ภาพรวม 2.158 .093 0.749 - .524
	 	 จากตารางที่	 11	 พบว่า	 ผู้บริโภคที่มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนไม่แตกต่างกันที่นัยสำาคัญทางสถิติระดับ	.05
	 	 	 2.2	 สมมติฐานที่	2	ปัจจัยแรงจูงใจ	ประกอบด้วยด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน
ตารางที่ 12: สรุปผลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลก
ร้อน ด้วยการใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบ Stepwise
           แรงจูงใจ (Y1)  (Y2)  (Y3)
  แนวโน้มการใช้ถุงผ้า แนวโน้มการแนะนำา แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้า
  ลดโลกร้อน บอกต่อ ลดโลกร้อนในภาพรวม
	 Constant	 1.011**	 1.246**	 1.129**
 (X1)	ด้านเหตุผล	 B=	0.522**	 B=	0.320**	 B=	0.421**
 (X2)	ด้านอารมณ์	 B=	0.228**	 B=	0.313**	 B=	0.271**
	 F	 108.431**	 64.912**	 101.988**
	 Adjusted	R2	 0.350	 0.243	 0.336




พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในภาพรวม	 (ค่าเฉลี่ย)	 ด้วยการใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	
Regression)	แบบ	Stepwise	โดยตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งหมด	2	ตัวแปร	ประกอบด้วย
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ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์	จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้	
  (Y1) แนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน :	 ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผล	 (X1)	 และด้านอารมณ์	
(X2)	 ทั้ง	 2	 ด้านส่งผลทำาให้มีแนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนที่มากขึ้น	 โดยด้านเหตุผล	 (X1)	 ส่งผล
มากกว่าด้านอารมณ์	(X2)
  (Y2) แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อ :	 ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผล	 (X1)	 และด้านอารมณ์	 (X2)	
ทั้ง	 2	 ด้านส่งผลทำาให้มีแนวโน้มการแนะนำาบอกต่อการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนที่มากขึ้นในปริมาณที่ใกล้
เคียงกัน
  (Y3) แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนในภาพรวม :	 ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผล	
(X1)	และด้านอารมณ์	(X2)	ทั้ง	2	ด้าน	ส่งผลทำาให้มีแนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนในภาพรวมที่มาก
ขึ้น	โดยด้านเหตุผล	(X1)	ส่งผลมากกว่าด้านอารมณ์	(X2)
   2.3	 สมมติฐานที่	3	เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
	 	 	 	 ประกอบด้วย	ด้านการโฆษณา	ด้านการใช้พนักงาน	ด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	ด้าน
การประชาสัมพันธ์	และด้านการจัดกิจกรรม	มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน
ตารางที่ 13: สรุปผลการศึกษาเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ด้วยการใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Re-
gression) แบบ Stepwise
        เครื่องมือสื่อสาร (Y1) (Y2) (Y3)
  การตลาดแบบบูรณาการ แนวโน้มการใช้ถุงผ้า แนวโน้มการแนะนำา แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้า
  ลดโลกร้อน บอกต่อบุคคลอื่น ลดโลกร้อนในภาพรวม 
	 Constant	 0.945**	 1.097**	 0.980**
 X1	ด้านการโฆษณา	 B=	0.273**	 B=	0.360**	 B=	0.303**
 X2	ด้านการใช้พนักงาน	 N/A	 N/A	 N/A
 X3	ด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	 B=	0.157**	 N/A	 B=	0.123*
 X4	ด้านการประชาสัมพันธ์	 N/A	 N/A	 N/A
 X5	ด้านการจัดกิจกรรม	 B	=	0.311**	 B=	0.295**	 B=	0.285**
	 F	 47.074**	 55.298**	 50.531**
	 Adjusted	R2	 0.257	 0.214	 0.271
	 S.E.	 0.907	 0.929	 0.837
*	มีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ	.05				**	มีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ	.01
	 	 ตารางที่	13	เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้า	 3	 ด้านคือ	 (Y1)	 แนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	 (Y2)	 แนวโน้ม
การแนะนำาบอกต่อ	 และ	 (Y3)	 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในภาพรวม	 (ค่าเฉลี่ย)	 ด้วยการใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression)	แบบ	Stepwise	โดยตัวแปรอิสระที่ใช้ในการ





  (Y1) แนวโน้มการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน :	 เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการ
โฆษณา	(X1)		ด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	(X3)	และด้านการจัดกิจกรรม	(X5)	ส่งผลทำาให้มีแนวโน้ม
การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนที่มากขึ้น	โดยด้านการจัดกิจกรรม	(X5)	ส่งผลมากที่สุด
  (Y2) แนวโน้มการแนะนำาบอกต่อ :	เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา	
(X1)	และด้านการจัดกิจกรรม	(X5)	ส่งผลทำาให้มีแนวโน้มการแนะนำาบอกต่อการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนที่
มากขึ้น	โดยด้านการโฆษณา	(X1)	ส่งผลมากกว่าด้านการจัดกิจกรรม	(X5)





	 	 จากงานวิจัยพบว่าแรงจูงใจ	 เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน	 รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนของผู้บริโภคยังอยู่เพียงระดับปานกลาง	
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	 	 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ	 ด้านการจัดกิจกรรม	 ด้านการโฆษณา	 และการ
ด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	 มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าซื้อสินค้าในภาพรวม	 อย่าง










เมืองหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากขยะถุงพลาสติก	 เช่น	 เมืองท่องเที่ยว	 โดยมีปัจจัยความ
สำาเร็จที่สำาคัญคือความมุ่งมั่นและเสียสละของผู้ดำาเนินการ	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิโลบล	









  1. การสร้างแรงจูงใจ	 หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกันในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	โดยเน้นทั้งแรงจูงใจด้านอารมณ์และด้านเหตุผล	ดังนี้





   1.2 แรงจูงใจด้านเหตุผล	หน่วยงานภาครัฐ	ผู้บริหารของห้างสรรพสินค้า	ในการประชาสัมพันธ์
ปัญหาภาวะโลกร้อน	 ชี้ให้เห็นปัญหาหนึ่งมาจากถุงพลาสติก	 ซึ่งย่อยสลายยากใช้เวลานานนับ	 100	ปี
และการสร้างทัศนคติ	ค่านิยมการใช้ถุงผ้าเพ่ือบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม		เน่ือง
จากงานวิจัยพบว่าแรงจูงใจด้านเหตุผลจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มการใช้ถุงผ้าเพิ่มมากขึ้น
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   2.6 ควรสร้างแคมเปญการตลาดหรือใช้สื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเพศชายเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากงานวิจัยพบว่าเพศชายมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในทุกด้านน้อยกว่าเพศหญิง
เอกสารอ้างอิง
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